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1. Onder het rechtsbeginsel partijautonomie dient in het relatievermogensrecht 
te worden verstaan het samenspel tussen de rechtsbeginselen contractvrijheid 
en solidariteit. 
2. Het vormvoorschrift van de notariële akte in het huwelijksvermogensrecht 
heeft waar het betreft vermogensrechtelijke aspecten slechts betrekking op 
goederen-rechtelijke regelingen in abstracto.
3. Het relatievermogensrecht zou geen bijzondere bescherming moeten bieden 
aan schuldeisers van partners.
4. Er bestaat geen grond meer om ter zake van de vermogensrechtelijke gevol-
gen van een relatie onderscheid te maken tussen gehuwde, geregistreerde of 
samenwonende partners.
5. Het burgerlijk huwelijk dient te worden afgeschaft: daarmee behoort tevens 
het fenomeen weigerambtenaar tot het verleden.
6. Het relatievermogensrecht behoort bondig, eenvoudig en begrijpelijk te zijn.
7. Mediation is de beste methode om tot regelingen inzake huwelijk, samenwo-
ning en (echt)scheiding te komen.
8. Het wetgevingsproces in drie tranches betreffende de aanpassing van het hu-
welijksvermogensrecht moet als mislukt worden beschouwd en geeft tevens 
blijk van een achterhaalde wijze van wetgeving.
9. De platheid van hetgeen heden ten dage op de televisie wordt uitgezonden 
wordt slechts overtroffen door de platheid van het beeldscherm zelf. Daar-
naast bestaat al enkele jaren een dynamische omgekeerd evenredige verhou-
ding tussen de diameter van het beeldscherm en de kwaliteit van hetgeen 
daarop wordt uitgezonden. 
10. De zinsnede ‘Den koning van Hispanje heb ik altijd geëerd’ uit ons volkslied, 
komt in een ander daglicht te staan indien een Nederlander in Nederland een 
euromunt met diens beeldenaar ontvangt dan wel daarmee betaalt.
11. Een spoedige institutionalisering van de Verenigde Staten van Europa is even 
gewenst als onontkoombaar.
12. De beslissing van het College voor Promoties van de Universiteit Leiden de 
door de promovendus aanvankelijk in diens dissertatie opgenomen zienswij-
ze Initium sapientiae timor Dei; laudatio eius manet in saeculum saeculi te weige-
ren, is in strijd met zowel het grondrecht van de vrijheid van godsdienst als 
het grondrecht van de vrijheid van meningsuiting en is daarnaast juist voor 
deze universiteit – die immers praesidium libertatis en haec libertatis ergo als de-
vies voert –, beschamend: Willem van Oranje, die als de stichter van de uni-
versiteit moet worden beschouwd, zou zich in zijn graf omdraaien indien hij 
kennis zou hebben van deze beslissing. Zij wordt daarom door de promoven-
dus ervaren als een uiting van seculier fundamentalisme.
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